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Основи інклюзивної педагогіки [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Пед. ф-т, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека ; упоряд. І. Б. Кузава. - Луцьк, 2017. - 121 назва.  
 
Рекомендовано бібліографічні матеріали про теоретичні та законодавчо-
нормативні засади інклюзивної освіти, організацію професійної діяльності 
вчителя початкових класів в умовах інклюзивного навчання.  
ББК  74я1 
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Мета бібліографічного покажчика – з найбільшою повнотою подати 
бібліографічну інформацію з нормативної навчальної дисципліни «Основи 
інклюзивної педагогіки», яка вивчається у Східноєвропейському національному 
університеті ім. Лесі Українки (Педагогічний факультет) для забезпечення 
навчальної і науково-дослідної роботи студентів. 
Бібліографічні матеріали згруповано за розділами: 
I. Теоретичні та законодавчо-нормативні засади інклюзивної освіти 
1. Інклюзивна освіта як модель соціального устрою: генезис, понятійно-
термінологічні визначення та основні принципи 
2. Нормативно-правове забезпечення інклюзивної освіти  
ІІ. Організація професійної діяльності вчителя початкових класів в умовах 
інклюзивного навчання 
3. Корекційно-розвивальна робота як складова інклюзивного навчання  
4. Педагогічний супровід дітей з порушеннями психофізичного розвитку в 
інклюзивному класі 
5. Професійне співробітництво в інклюзивному навчальному закладі 
6. Роль батьків у впровадженні інклюзивної освіти 
 
Розміщення джерел у межах розділів – за алфавітом прізвищ авторів або за 
назвою документа. Позиції пронумеровані. Джерела добору бібліографічної 
інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. Лесі Українки та електронні ресурси. Всі 
описи мають класифікаційні індекси ББК, що полегшить пошук літератури.  
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1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ ЗАСАДИ 
ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 
1. Інклюзивна освіта як модель соціального устрою: генезис, понятійно-
термінологічні визначення та основні принципи 
1. Бовкуш К. Інклюзивна компетентність як важлива складова частина 
професійної компетентності педагога / К. Бовкуш // Молода наука 
Волині: пріоритети та перспективи досліджень : матеріали VIІІ Міжнар. 
наук.-практ. конф. студентів і аспірантів (14-15 трав. 2014 р.) / М-во 
освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Наук. т-
во студентів і аспірантів ; [оргком. конф.: І. Я. Коцан та ін.]. - Луцьк, 
2014. - Т. 2. - С. 434-435. - Бібліогр.: 3 назви. 
72.4(4УКР-4ВОЛ) 
М 75 
2. Бордовський Г. А. Традиции и инновации в подготовке педагогических 
кадров для инклюзивного образования : опыт герценовского 
университета / Г. А. Бордовський // Соц. педагогика. - 2009. - № 1. - С. 15-
18.  
3. Вахтель Г. Инклюзивное обучение детей с проблемами в развитии как 
актуальное направление образовательной политики и подготовки 
педагогических кадров в Германии / Г. Вахтель // Соц. педагогика. - 2009. 
- № 1. - С. 24-27. 
4. Єфімова С. Інклюзивна освіта в теорії та практиці діяльності школи / С. 
Єфімова // Пед. думка. - 2012. - № 4. - С. 46-52. - Бібліогр.: 7 назв. 
5. Інклюзивна освіта як модель соціального устрою: генезис, понятійно-
термінологічні визначення та основні принципи // Основи інклюзивної 
освіти : [навч.-метод. посіб.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту 
України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки ; за заг. ред. 
А. А. Колупаєвої. – Київ, 2012. – С. 6–21. 
74.04(4УКР)я73 
О-75 
6. Київська В. В. Інклюзивна освіта. Проект "Рівний - рівному" / В. В. 
Київська, Ю. В. Пастухова // Упр. шк. - 2013. - № 13/15. - С. 71-80. - 
Бібліогр.: 8 назв. 
7. Колупаєва А. А. Інклюзивна освіта – якісна освіта для всіх // Інклюзивна 
освіта: реалії та перспективи : монографія / А. А. Колупаєва. - Київ, 2009. 
– С. 5–31. 
74.04 
К 61 
8. Колупаєва, А. Інклюзивна освіта як модель соціального устрою / А. 
Колупаєва // Дефектологія. Особлива дитина: навчання та виховання. - 
2009. - № 4. - С. 3-4. - Бібліогр.: 6 назв. 
9. Колупаєва А. А. Інтегрування дітей з особливостями психофізичного 
розвитку у загальноосвітні навчальні заклади як проблема освітнього 
реформування / А. А. Колупаєва // Педагогічна і психологічна науки в 
Україні : [зб. наук. пр.] / Акад. пед. наук України ; [редкол.: С. Д. 
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Максименко та ін.]. - Київ, 2007. - Т. 3 : Психологія, вікова фізіологія та 
дефектологія. - С. 326-334. - Бібліогр.: 8 назв.  
74 
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10. Колупаєва А. А. Концептуальні засади розвитку інклюзивної освіти в 
Україні // Інклюзивна освіта: реалії та перспективи : монографія / А. А. 
Колупаєва. - Київ, 2009. – С. 142–232. 
74.04 
К 61 
11. Кравець Н. Особливості розумової працездатності школярів в умовах 
інклюзивної форми навчання / Н. Кравець, В. Шорохова // Рідна шк. - 
2009. - № 11. - С. 52-56. - Бібліогр.: 7 назв. 
12. Кузава І. Актуальні проблеми навчання та виховання дітей в 
інклюзивному освітньому середовищі / І. Кузава // Пед. часоп. Волині. - 
2016. - № 1. - С. 97-102. - Бібліогр.: 2 назви. 
13. Кузава І. Б. Проблема професійної підготовки майбутніх педагогів до 
роботи з дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивного 
навчання / І. Б. Кузава // Науковий вісник Волинського національного 
університету ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; 
[редкол.: І. О. Смолюк та ін.]. - Луцьк, 2010. - № 14 : Педагогічні науки. - 
С. 40-43. - Бібліогр.: 6 назв. 
74я54 
В 67 
14. Кулагина Е. В. Инклюзивное образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья: тенденции и условия развития в России / Е. В. 
Кулагина // Народонаселение. - 2013. - № 4. - С. 29-38. - Библиогр.: 16 
назв. 
15. Кулик Н. Інклюзія - це причетність / Н. Кулик // Освіта України. - 2015. - 
25 трав. - № 21. - С. 12-13. 
16. Левитская А. А. Состояние и перспективы инклюзивного образования в 
России / А. А. Левитская // Соц. педагогика. - 2009. - № 1. - С. 4-7. 
17. Лорман Т. Сім стовпів інклюзивної освіти. Як перейти від запитання 
"Чому?" до запитання "Як?" / Т. Лорман // Дефектологія. Особлива 
дитина: навчання та виховання. - 2010. - № 3. - С. 3-11. - Бібліогр. : 14 
назв. 
18. Маранчак Р. С. Інклюзивна освіта як одна із умов соціальної адаптації 
дітей з особливими потребами [Електронний ресурс] / Р. С. Маранчак, О. 
М. Василенко // Збірник наукових праць Хмельницького інституту 
соціальних технологій університету "Україна /  Хмельн. ін-т соц. 
технологій ун-ту "Україна". – Хмельницький, 2013. - № 2. - С. 128-132. - 
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2013_2_26 (дата 
звернення: 27.01.17). – Назва з екрана. 
19. Масловська Ю. С. Психологічні аспекти інклюзивної освіти / Ю. С. 
Масловська, О. В. Козлітіна, Л. В. Туріщева // Упр. шк. - 2015. - № 22/24. 
- С. 91-95. 
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20. Миськів Л. І. Принципи, завдання та функції інклюзивної освіти як 
світової моделі соціалізації осіб з обмеженими можливостями 
[Електронний ресурс] / Л. І. Миськів // Європейські перспективи. - 2013. - 
№ 10. - С. 66-70. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2013_10_12 (дата звернення: 27.01.17). – 
Назва з екрана. 
21. Мігалуш А. О. Інклюзивна освіта – потреба суспільства / А. О. Мігалуш // 
Вісник національного технічного університету України "Київський 
політехнічний інститут". Філософія. Психологія. Педагогіка : [зб. наук. 
пр.] / Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут" ; 
[редкол.: Б. В. Новіков (голова) та ін.]. - Київ, 2007. - № 2, [ч. 1]. - С. 27-
32. - Бібліогр.: 10 назв.  
95.4 
К 38 
22. Назарова Н. Интегрированное (инклюзивное) образование : генезис и 
проблемы внедрения / Н. Назарова // Соц. педагогика. - 2010. - № 1. - С. 
77-87. - Библиогр.: 11 назв. 
23. Панасюк Б. Система освіти дітей з особливими освітніми потребами в 
Польщі / Б. Панасюк // Науковий вісник Східноєвропейського 
національного університету ім. Лесі Українки. Серія: Педагогічні науки / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: І. О. Смолюк та ін.]. - 
Луцьк, 2013. - № 8. - С. 25-34. - Текст пол. - Бібліогр.: 8 назв. 
74я54 
С 92 
24. Стасюк Л. П. Проблеми та перспективи впровадження інклюзивної освіти 
/ Л. П. Стасюк // Сучасний світ і незрячі : матеріали 6-7 Міжнар. наук.-
практ. конф., 27-29.09 2012 р., 23-25.10 2013 р. / [редкол.: Ю. Й. 
Тулашвілі та ін.]. - Луцьк, 2014. - С. 125-128. - Бібліогр.: 5 назв. 
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С 91 
25. Сяба М. О. Інклюзивна освіта як сучасна модель навчання [Електронний 
ресурс] / М. О. Сяба // Духовність особистості = Spirituality of a 
personality: Methodology, Theory and Practice : зб. наук. пр. / Східноукр. 
нац. ун-т ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк, 2012. - Вип. 2. - С. 167-171. - 
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2012_2_24 (дата 
звернення: 27.01.17). – Назва з екрана. 
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